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' U It I( III:MB£RS OF 
f HK I NTERNATIOI'I· 
A L LADIES' GARIIE:N'l' 
P01tK£1tS" UNION. 
lt'IIW befltoyearti!D No-
ntmberaeeourMediealaad. 
Denial Cltn~. previously at 
JIUnlon::>qu.are,'llen!WOVed 
i.Dto the Union Health Ccuter 
~~~:~.:u •:::u::-building 
wu bought IUid recon. 
tll'UcU!d Ill thO • Upetlae or 
""""J.yone huDdredthousaDd 
rollan to hou10 the Medical 
and Denial CUnle&. 'l'bOMI 
cUnlcsbaveOUedalongfelt 
want and It wu felt cOuld 
.-hu ntuch better ~~ervtce In 
lbelr own bowl!. 
The "'ork or th e Uolon 
Health Center lu the Medlc.al 
&& W{!U u the 'OeDL!!I Depart. 
o~en._. Is we ll kDOtt'll 111 the 
member&. In thcHealtbCcll.-
tl!fwearetrylng togl\'l!tbe 
beat luedlcalantldenta l eerv-
lve for the members or the 
I. 1... G. W. U. by Ute moot 
C!Ompe(enl pbyalclans and 
•lcntlllla. !oletuben are made 
to feelthat the CenteriBtbclr 
own htalltullon. The Health 
" "nlulsatnlltl'T1esready 
togf•·eeJtpert healtb&erv!ee. 
.. ,...,1,._,1 addct>, ond dental 
trtatment. 
Tba tlbell('rvlcels appre-
dated by the gannent wlll'k· 
era•proved bythefutthat 
wlthln .the last nvcyean lbe 
number of Jt3,Uenll and the 
number of U"Catnte ll ll hlt.vc 
lnaeaaed rour.rold.· During 
the lut year we h ove gfven 
ovcr fltty-ttt'o thouaattdU'W-
.,enll, medlealaDddenlal.or 
annycrago ormorolbanoue 
tbouund per week. 
You know how aowded we 
have been during the last 
Yeat and bow handicapped 
o.ur work baa ll«:n, becauee 
or the Umltcd •J'Illce "'e have 
ll.ad In the Ulllon Health Cen-
ter building. 
Dccauseof thlllovercrowd . .,.._ 
lltg, lbe Board ot Dlrecton. . 
onabtlng oftbe Managt!rsor 
lbenlne t.ocalfJ. tba.townthe 
Cenwor d(l()lded to remove 
the Dcnta.l Deparlmf'nt from 
the17lbStreetbttlldlng. 
Aoeordln&Jy. • bl« loft, at 
!22 ~·ou.rthA•·eltu e, com er of 
18lbStreet,6thFioor,was 
taken for the Deulll Depart. 
wentandwnequlpped •ltll , 
t•enty-tlvechalrL 
At the Pine tlmc,tbelled-
lealDepartmenthubeeoen-
Ju&:ed aDdlntproved. The en· 
tire hODMI at lS I E. 17th 
~treet bu been remodeled 
fortbepurpo»e~~ofthe Medl. 
~ar Department. 
Within a "cry thort time 
both the Joledl¢&1 Department 
o11l1th SlR!etJD.d 'lbe Deotal 
~.~~:tv-rllut.ut at llzlt FQutOt 
~=~~ .. "'¥~/!~~~~~:! 
the l. t.. O. W. U. ant invited 
to 'ritllt their Health Centlll' 
andt.ake advan~.&«etlftbere.• 
m&rkable medl()alanddental 
_._.,,""'e'tlb~. 
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MSHE DOT~ MOVE" .. ,.. lUt Uoa -.,p a lllf1*II.IIH CUIIP •IPt coul4or a llYiac wac-
; The 45th OODVtDLIOD Of the ~, F. Of Labor dJ<lD~t dlu.ppoiDt =..: =~"': o:'o":.la =:~-: :~ ':.!'1 :~~~;t!!"~:.:= 
U.. 1 OPOaLioanloao!wll&twa..-.oroo.tlq,• 
Pethapt, beeauie we dld not anUdpate too wucb from lt. We How fu b l.b'- berny from the I.C<lepted Soc.lalbt-<:oU«:Uvlll t · ~ortb~~':~· .. u.= ~~~~~';n~:; :~ '-::: !~~~~ ~:S~rb~:';;b~~c~::.~ .!!~!~;!~ alb':~o~u:'~! 
from lbelr thraldom; moreover, we dkl not even o-p.ect that tbe dueed oommodiUe.? How widely apart t. lbt. viewpohlt from lbe 
A: F. of L. would go on f"e(:(lni by et..u.ng that lbe: An1erlcan work- . old vletlpOiot of the A. F. of L.! Yet , Jl'rey'a deelarallon received 
erw are In a oontliUon of alavery; neither did we antJclpato that It the uuanllnoua approval of the retoluUoua' commlttH and wu 
woulddec:lari! tor &lllntlependeDt pollUcallaborJ!Ill"t1 or that !La adopted by the convention. . ~!~~~-~ ~~o~ ~~F. of L. or a audden maldn~: the ~e:fo~~~~u:i:~ ~~:e :'~: ~~r::1o~:f ~~~ ~~eCotJ!:~~!-~::~n~o:U :!~~ t~= ti~P~!:e ~: ~:~::-~ ~an Immovable, petrlfted ~y? • • 
Idea, or eveu the polky of ~~aUou of Tadob aafta 1n one ' We &f'e wUllng 11:1 admtt thu th~ new detlnltlon of •ace-
llldPtQ Into one union. And beei.u.e we bad no aucb e:.:~ta- will not lead to a lightning rut cbanre of the llgbUnc l&CUCS 1n 
:!118 cJ::.:I~I:e:on~nUon of the t" F. of L., we feel tb:\t 1\"C ue ~~ ~!~~~bo:n~n~-=cniu'tt ~o~~~~C:;~~: t~: ::::::. 
On lhe oilier ha~d.lh~ co:.,Jnu:n did ueftd tome of our ~n~~~o~r~th~:~:.::d~! ~un:~o~:e:fu0~~le~~C,.~~~ 
npectatJona. 'Ibe ~ftnUon, we teel, tlld mike eome headyay, certed move on the part of the American worktrl to demand a ::~~~ :!~~:h~~ ~~e:ta::y~"!:~~:O!f~;ctt'nt~':~~;.~tf:!~t~: ~:t;:c~!::d 0:~~ei:':;.th~ :~~::~:d t~oe 1::~: ~!~!~~ ~J=~~:=eo:;l"lu:.~·w~~~.;'~~rte~:~r:u:~~ar;ef::t;:;~::~ ~~t d~~r:.;:ne~~tf~::!!:!ike:~ 0: .~o'rtt~~~ ~~ &r;::~~~~ :::s~~f:~::~~:j~~if ~iaJ:=~~!:~I~:.~; :j~l~:=.:~:.';;'lng to many or them out of emplo~ment 
• JDOre than once during-the debatea on the noor ·&lld In Ita reaoJu. Thla partkular lmpuea:lon oi 1~a amendment waa bro1;1ght 
Uo11.1 lt OCCW'T'Cdto llllhat . thfl fcl)llof thup-eat molto: "She out fully onlhenoor otthe convention notbv a radical but by 
dotk IDOYel" waa ~tb1g .~ lbe creat uaembly ball ~=~~:: ~::~~l= ~n:a:~:"~~!:J.ea~:~:.~~ 
True, Ilia apolreamen at thla conYenUon •er.·tbe l&llle f&ml· are quite aure Uat our reader1 'would he In terested to lrn11w .,..hat 
Ju pereonacea one alwaya meeta at A. II'. of L. conyenUoua. tb~' o14 oonsenUI¥e leader bad to, u.y on th1a aub)tct. We repro-=~to :~~~·:eta~~':,~ ~!!'e:.~~ C:~7J; duee 1~ :_:~:_ -.tbeprodQ<tlftlpowerl• tb'-n,..,....• l• •bleb 
Ita fa.oc &lid whicb con.c.utly lr¥1Ji on dbcardlng Ita .,. u ••• tlolo .. --... •~lc~ ••..,.. ••Jo
7
1aa. '- 4" 14 • ...,,.,. P'Ml 
· :::--.::a; !r11~~u::!m•e~~lew~~~::at.f~ ':~:r~: ~~:::.!0"~"'":~!:·.:;;"~~.,.~ ~":~!;:·~~"'d~~~~":~:!.~~=~ 
WIML tlley do Wert they to~ the laoer foree Of retaloln~~: IWit oalr Ia..-- Ia • ....._but alto be aceolllpqld b
7 
lurtllilr reduc-
Uat6 older foretl~~:btera and leaderL The aad fa« IIJ lll&t the places tlo•o Ia bouro th&t ill• • .,, .... ... ,..work. 11 we..,.. ta con~"'" •ttb th 
tJI thetle old leadtn~. are often belog taken In theae movemenla b)' ,1,~ 1 lw>n 417 .,.4 alto ooaU•~• wltb u.o JKf/ .. tloa or IUCblo..-7, u..,,. ~cer. tboush by far not u forceful penonaUUea. SecondlY , tbe Lllcraue Ia ·- wtu DOt nue..., ~bat CIIIWIIUoa ..,d tt wtU M oc 
:::. ~~~ :~~=~~~~n~~':~t o\"U~ ":~::.,~~ ::.~~=: ~:~~;~:;;• ... ~ ":c~~=-•:,~.::::~ 
To <be &lli'C, It takel yell'S to aeyelop iltriOilB Of caJ/br<! &lid ab\1\t)' toe tQt It IKI...__ oat7 the IDU ......... lor ooaotutlJ' 1...,......1111 ,....,., ta azt.y mo•ement'.;ud the TAbor mo1rement Ia no.acepllon 11:1 tht.. loo.t e1oo tlwl ••-t.Looa lor 1 ....,.taat 11<1 ..... u ... lq red...,'\)o,. 1a 1.11& What the Lllbor mo,.•rnent need• kl not a eontlnual t'h&1111:e of , • ..,...,. .., -,. tllat ..._.q u tile ..,..k • .,..~ ~lp, but a ilead.v J:"'Dwtb &lid maturlng- of tbe old apolre;a. 
... Andlttppe~~T&tonatbD.twebovenoli«dunml&ta.table 
.tpa or aucb p-owth at ~Jut :Om"e:Uon, the A. F. or L. 
Who. forln"en«,canboneo!tlydoubtthatJohn P. F..-ey, for 
aaay yef!l'!l ~ n lnflu•ntlel BPOJI'Piman In A. P. or L. circlet, haa not 
t ...SO bill: ltrklf'fl after IbJt,.nlnK to b~ now fl\moua am•odment 
tot.bereportQf tbecommltteeoftbe.....,eque.tlon,wblch~ad& 
Nfollowa: 
~aoclal 111"'1 ... 11~7. IJidulrlal IDot.oblll\7 olld lujuoUoo "'"n m..--
UIHo tb• wothro' rW w--. tbl purdl.uloa power ol l boilr wareo, lo 
&4•.-la~roporUotoiD ... 'ohotruataapowor olprod•oUoa.'' 
I• not tbl1 a ,aew word for an A. P. Df L. WflventJopf Wu 
aot lbl& &IILtn<!meot, oll'ered not by a newcomer but by ao old 
and, lrled lcad4r. lloally aceepted UD&IIImQUaly by the committee 
on. reiOlulloo•?- Let 111 "!~Y&e1 lllt. .amendment a litt le doler. 
Ita Drat abr; wont. Indicate an admlulon that our bleued l•nd 
bauJferlng from ''IJ6clallntquallty and lndultrlalllliOCurlty and 
l:o11attce." Tt-an1late them Into our NVOiutlonury pbrutoiOfD' and 
youwtu nndlnlbCruthevery-oceofthec/.tlualrul!gle,of 
wbkb ·Commant"-a e.-eryto1here con1tder theoJ&el"~ tod•y llle tole 
Cllltodtana. TnS<!, Dekg:\te Frey t. not yet ready to dedare that thbiOCiallnequ~uty mutt be toUJJiy aboliJhed togethi:r wltb "'ln-
diUitrlallri ltllbllity lind lnjuulce." 1ieoniy dCI!ru to 1100 tbet~o 
CJ1eY&ncea erncllorat(!IJ, lie may be wbolly wro~l! concerning th '-: 
U 10elal Inequality ~ a fundam ental wrong why .crtve only for 
ltaameltorauon, " by not give earn~tthoughtto Ita totalaboU-
tlont . 
But Delcpte Prey '- neither 1 8oel1lt.t, nor a Communl1l, 
aDd lle c1oet not believe lbat IOdal Inequality and lulultlee m.q 
Candidly, It waa a joy and a n!Telallon.to lt.ten to th'- abaorb-
inpy lotereatlq: debate. We Ulred It all tbe more becau.e we 
knew toweD tbat lhe.edelep.tn bavearrlved at tbeircondu· 
&Ions not from a prior atudy ot Mardan dla.letlca but frnm tbe 
bard IM:boolofthedaJiy •trugl!leof the worktl'$whom they rep-
"'!ICJ!ted, with u:perlence utheonlv mother nt lbel•<'onv• .. t• · ~ ~~.. 
The UCb·reYolutloD~ may continue to ate In the A. F. of L. 
aU that Ia reactionary and~t.rogreut vo;; iu "tub, tu.J-..evcr, .~e 
American Labor monment Ia going ahead, not u faat as we 
•bouldllke ltto,butgoing1abe~nev;rtheleaa. , 
'we could point out tbla prog-reulve trend In a number of 
other rtaolutlona and dea.lona adopted by th~ convention, auch 
as tbedeclalon with regard to a renewed &lid rein forced organq. 
log eampalgn of the unorgani&ed, the reeolullolll on the aubject 
of child labor, on mllllarllm, on lnjuocUona In labor d~put~, 
coneemlns wblcb lhe connol/on apreutd ltaelf tbl1 rcar with 
g-reaterclarltytbanever,butweahall leavethat foraomeothu 
time. Weonlywlah to cal\ the attention of the readel'!ltoone 
oilier debate at tbll connntlon-ou the aubject Df an Independent 
labor pany. It Ia true the prnpou.J. tor Ilia formln~t of aucb a 
partyftolled,butltlalntereallostoobaervethattheprlnc\'lal 
torgumeot adnoced by Prealdent Green, 11nd by aU the other 
speake,.lnopPQIII t lontotblamollon,woathllt ltlanottheunlon · leader~whowouldnothenrotalllborpartybuttborank and nle 
oftbe!uembe,.hlpltu \f/ • 
We remember the time, nolan lon lll' aso, when the non-p:utJ. 
u.n policy wu repn:Jed aa the qulnte~eence of wt.dom In A. II'. 
of L. cln:let, whe~~ I UCb aa ~ to 1paalr In opCIOI.\Uon to It were 
tnJated u rilklurMa IUI4 liD._.__ At t1ae IMC. ooav•UoA ol 
the Federation 'lloe bave u&tened to tllttenmt talk on thlll &elfeame 
au b)eet..l'realdeut G!"ffn ac::kuowledf!ied h lllalneere resP"(lt for all 
t.hoaewho bl!llnethataalndepenneott.bor party II an urf!jent 
necealty. Jla fl1lllkly admitted that the A. ~·. of L. had made, du r-
Ing the La Follette c:ampalgn, an 11Uempt In the direction of auch 
~0~~!· ~:t!:J~~~~~~~ ;~e.'::\;,~~ r: ~~: =~.c~n;o::: 
A. F.·of L. eoukl not, of eoune, Ioree n lallor pnrty upon the work-
era aplnat their will. Prealdent Oren. went furtber In W. apeeeb 
declarln1 that It 11 quite poalble that 10me day In the tutu~ a 
labor party will be fonned in America, but at present the cl renm-
atanc:ee make the organl~a!lon ~r auc~ a party unthinkable. 
One, ot eoune, may dlaqTea with l'"reaJ.dent Green'a logic. 
One mlf!jbt aak blm: Are the m1..11e11 e~~~:er lO belong to trade 
unlona?tan:t Ita fact tbatthera ue mllllonaupon mllllona of 
themlnourcountrywhoetllthavetobe taugbt the rudlment.a.of 
trade unlonl-.m? ilevertheleu, tho A. F. of L. 'll!"ould not thliik 
ot rellnqulllblng on that IC<lOUDt Ita orgllllzlng eampalgna and 
ac::Uvlty. Wby mal:a a 4lltl.ncUOn 11ritb rep.td to the polltJullttUt!i· 
glaoftbeworkera? ' 
But, reprd• of the weaknl!lll or atren1th of Pre&ldent 
at-•1 upaea.t,-Jt Ia & DOW u-pm.tDt DD the lloor ot ID 
Of*llnr E .. rel- of TIM. 
Educational Aetlwltl• of the 
I, LO. W. U. wiD t&IF:e pa.ce 
on Saturday nellin1. N'O"t"· 
embn' 14,\n the auditorium 
l f Waabln~on lrvlus lll«b 
S<:bool. Thla event will be 
•elebraled with a eoneert 
nfl dan<"e. Promtn .. u1artllt. 
~m n•.-tlf'\n~t ... 
A. F. of L. eonvtntlon. Tbe lia.deia or American libor would not 
l houlder the btan1e. for tbeoabaenoe of a LabOr party in America. 
They place It at the doon o( the .. orklng muaes, ud tblll In 
Iatif l.a, upon .eeond thou!bt, q~tt.e •.•tep tor ... ard: •I 
No, the Atlantle Clly eouventlon of the A. ~·. of Ll. leavn -ita 
without dlaappoln tment. It baa, \n llead, uoeeded our upaeta.. 
tklnalnmore thanoneKnae. Wobave learnedt~ttbe.A.Y.orL. 
ll, notwlthltllldlng many orpn\c tmpedlwema and tradllional 
barrlere, 11\lla JMng orsanllm whk:b IJI'OWI and make• headway, 
boih In the nalm or theo'! and. of p~actlce. , ., 
The American Labor movement need not feel bumUiatfd--
u eompUed with labor movemen~ In other eountrloa. Tnte. -
Ita pollelea ue 10mewhat dllferenl from thelra-but thlll II quito 
unevltable.Amerleaneondltlon•nn:! qult8 dlll'cn:!nt,andtbt! Amerl-
ean worker, with hill prel!llntltandlrd of ll vlng, th lnke dlll'erentiy 
~~;.o:!:da!~;~~~~~~~~~~:o~l=~~~ ~~e~C::.~ C:~ 
wltbltanatural,bealthy llfa and eontlnue.ltaate.adydt~velol)ment.. . 
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